追録III　東京医科大学年表 by unknown
追
録
m
東
京??????
???????????????????????????
草????（?????????）
大
正
四
年
（
一???）
一
二?????????????????????????
　
　
　
　
　
　
　???????????????????。
　
　
　
　
　
　??、?? ????????????
　
　
　
　
　
　??、???? ???????????
　
　
　
　
　
　??、 ?
????????????
大
正
五
年
（
一九＝?）
???＝??????????????????、????
　
　
　
　
　
　???????? ?
　
　
　
　
　
　
　
証
人
大
会?????????????、??
　
　
　
　
　
　
　
本????????????。??????
　
　
　
　
　
　
　?????????????、??
　
　
　
　
　
　
　?? 。
????????? ???????????? ?
　
　
　
　
　
　
　
に
東
京??????????????。
　
　
　
　
　
　
　
東
京??????????????????
　
　
　
　
　
　
　
任
す?。
　
九???????????????????????、
　
　
　
　
　
　
　????????。???????????
　
　
　
　
　
　
　
就
任
す?。
一〇????????????、????????????
　
　
　
　
　
　
　
館
に
置?。? ?????????。
大
正
六
年
（
一???）
???＝?????????、?????????????
　
　
　
　
　
　
　?。
一
一???????? ?、
　
　
　
　
　
　
　
学
専????????????、?????
　
　
　
　
　
　
　????? ???。
東
京??????
大
正
七
年
（
一???）
一?二?四???四????
木????????????、??????所
は
仮
校
舎
か??????????。
財
団
法
人
東
京????? ???
文
部??????????????。
??????????????、
橋
琢
也?、?????????、?????
桂
巌?、??? 、????????。
????? 、?? 。
817
??????????????、????????。???
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
達
次
郎
氏
就
任
す?。
??? ??????????????? 。
　＝??????????????????????。大正
八
年
（
一???）
　
七?????????????????????。
大
正
九
年
（
一九
二?）
???????????? 、
　
　
　
　
　
　
　?、????????????????＝?
　
　
　
　
　
　
　
四?、??? ????????????、
　
　
　
　
　
　
　
計
四
〇
六
坪
落
成
す?。
?????? 、
　
　
　
　
　
　
　
氏
が
就
任??。
三?四???六????
生
徒
定?????????????????
認
可???。
文
部??? ????????????。
指
定
後?????????、???????
生???。???、??????? ?
????。
大????（???＝）　
四??????? ????????????
　
　
　
　
　????????。
　
六??? ? ?????。（???
　
　
　
　
　
　
　
京?????????、?????????
　
　
　
　
　
　
　??????）
大????（????）一
一???????、?????????????、???
　
　
　
　
　
　
　
所
木
造
平
家
建
四
〇
坪
及??????????
　
　
　
　
　
　
　?????。
大
正＝??（?? ?）
　
七??? ? ? ???????。
＝????????????、????????、???　
　
　
　
　
　
　
氏
院
長
に
就
任
す?。
大
正＝??（? ??）
　
六??? ? ? 。
???????? ????????　
　
　
　
　
　
　
建
立???????????。
大????（????）　五????????? ? ???
大????（ ?）　九?????????? ? ? ?
　
　
　
　
　
　
　?????。??????????????
　
　
　
　
　
　
　
学??????????????????。
????（????）
　
四???????「?? 」
818
九?
れ?。
??????????????????、
長
に????????????。
昭
和
三
年
（
一九
二?）
二????三????四?五?八?
一〇????
院
??????????????????。
附
属???????? ?
半
が
焼
失
す?。
第?、??????????????、??及???????? ???? 、????造平
屋
建
四
八?、????????、???
?、???????、
学
生
は
東
京???????? ?????、
卒
業?、?????????
????、????? ?任
す?。
安
部
達
人
氏
戸??????????。
????? ? 。
昭
和
四
年
（
一???）
二????四?
一〇?
附
属
戸?????????????。
附
属??????????????????
三
坪
落
成
す?。
????????? ー
建??、????、????????????
一
一?????????????????????????
　
　
　
　
　
　
　??????????。
昭
和
五
年
（
一九
三?）
三?
一〇?
昭
和
三
年
五???????????????
興
後
援
会????????????????
体??????????????????、会長
に
佐
藤
達
次
郎
校?、?????????
?、???????? 。
東
京??????????????????
柏
木
に?、?????????????、?
????? ? 。
昭
和
六
年
（
一九??）
　
五????????????????????????、
　
　
　
　
　
　
　
清
水
茂
松
教
頭
所
長
に
就
任
す?。
　
六??? ? ???????。
昭
和
七
年
（
一九
三
二
）
　
七???????????? ー
　
　
　
　
　
　
　
落
成
す?。
　
七??? 、 、
　
　
　
　
　
　
　????、????????? 。
一〇??? ー
　
　
　
　
　
　
　
建
四
七
八
坪
落?、????????。
一〇???
8／9
一
一????
久?????、?????????????入?? 。淀橋
診
療
所
及????????、?????
????。???????????、???
院
長
西???????????。
昭???（????）　
四????????? ???????????????
　
　
　
　
　
　
　????????????????、???
　
　
　
　
　
　
　
事
長
に
贈
呈
す?。
????（????）
　
六????????????? ????ー???
　
　
　
　
　
　
　??????? 。
?????（ ?）?? ??? ? ??????????。
　
　
　
　
　
　
　
後??????????????????。
??? ?? ??? 、
　
　
　
　
　
　
　
橋
琢
也
氏
の
校?????、???????
　
　
　
　
　
　
　??????????。
二?＝?二????二???三?
???????????。
校
長
佐
藤
達???????????。
????? 。
東
京??????????????????
任?、?????????? 、
三?六?
々
一雄
教?、??????????????
??。
生
徒
定?????????、???????
九
〇?、＝??????、＝??????
?、??? ????、?????????
入
学??、 ???? ??。
??? ? ? ??。（??? ）
昭????（????）
?????????????????????????。?? （ ）　
七??????????????? 。
一
一????? ー???????
　
　
　
　
　
　
　
三
階
建
七
八
七
坪????。
昭
和＝??（????）
一〇????? ー ??
　
　
　
　
　
　?????????????。
一
二??? ?????
　
　
　
　
　
　
　
九
坪
落
成
す?。
＝???????「??????????」?? 。??? （ ）?? ?? ? ?? 、　
　
　
　
　
　
　
三????????????????????
820
昭????（一
一????
昭????（
四?九?
＝????昭
和
十
七
年
（
　
五????
　
五???八?九???
＝????
一九
四?）
木
造
モ
ル??
落
成
す?。
一九??）
二?????????????
東
京?????????????、????
?????????????。??????
次
郎
校
長
就
任
す?。
木
造
モ
ル?????????? ????
????? 。
清
水
茂
松
氏
理
事?、???????????
?。一九
四
二
）
大
学
創
立
準
備
委?????
律
人?????????。
西????????、?????????
??。
板
橋??????、? ?????
?。（????????? ??????）?????? ?東
京?????????
氏
に
提?????????????????
????? 。
昭????（????）
一　一
?????
??????昭????（
一?九三月月
　日
一〇????
一〇????
佐
藤
達
次
郎
校
長
兼
理
事
長
辞
任
す?。（???
??????????????）緒
方
知
三
郎
氏
理
事
長
兼
校
長
に
就
任
す?。
一九
四?）
清
水
茂
松
氏
病
院
長????、???????
長
兼
淀
橋
病
院
長
に
就
任
す?。
理
事
兼
教
頭
西???????。
淀
橋??????? ?、????????
教
授
就
任
す?。
理
事
会
に
於
て
理
事
五???、??????、
評
議????? ? ?
????、???????????
に
認
可????????。
木
村
敬
義
氏
理
事
に
就
任
す?。
昭
和
二
十
年
（
一九
四?）
二?四????四???四????
西??????????????????。
????????? 。????? ? ???た
事
務?、??、????? 、
????? 。
西???、????、 ??????
?、? 、 ????????? ? ? 。
821
五????五????六?七?七????一 〇月月
?
＝?＝???
一
一????
大
久
保??????????。
松
原
分
院
空??????。
附
属
病??? ???????
学
校
本
部
及
び??????????????
??、??、???????????????? 。??? ? ????、 ????????????。??本
部???????????。
疎??????????????。本?????? ????す?。附???返戻
す?。
?????????、??。
鶴
見
祐?、??? ??????????。
東
京????
昭??＝?（
?????????
一九
四?）
????????? ??????????
す?。学?????????????????
五二、
月月
日日
五????六?????六六月月
四三日日
八?
?。
大
学
設
立
認
可
の??????。
??? ????????????????
す?。???????????????。文部
大?????????????????
東
京????????????。（?????
??????
条
件??）
??? 、
大
学??? ????。
??? ???????? ??、
東
京???
会
に
改
称???。
????????????。
早
大
大
隈
講??????????????。
理
事?、????????、 、 ?、
務
理
事?????????????????
す?。三
輪??、?????、??? 、?
?、??????? ? 、
監
事
に
就
任
す?。
東
京????????? ?
????。
822
昭
和
ニ
ニ
年
（
??????
　
三????
　
三???
　
四???
　
五????六?八????九???
一〇????一〇???
昭
和
二
三
年
（
??????
　
五????
一九
四?）
　
大
学??????????。
???????????????、????????? 。??ッ ー ー ? ???。
????、???????????????????????????。???????
長
に
就
任
す?。?????????????
????、?? ? 。
　
米
軍?ョ????????ー??? ?
視
察
す?。
昭??????????「????????雑?」?? 、「 ? 」 ??一号??????? 。
東
京???????? ． ?????
称?、??? ? ????? 。学則??? 、 ???。
ロ
ッ??ェ?ー?
西????? ? 。
一九
四?）
教
授
加
藤
勝
治
氏????????。
?????????????????。???????????????、??????
一〇????
　
一〇????
二
二??
一??????一昭
和
二
四
年
（
一????三????三???四四月月六四月月
日日
九????一・ ○
月月
二：
　　でノ　
日日
准??????????。
?????????????、??????
平
家
建
八
四?、????????????、
第
六
校
舎
木
造
平
家
建
三
〇?、???????
家
建
三
〇?、???????????。
本
学????????????、?????
???????????。
仮
校??? ?
西
病
棟
木??????????????。
口九
四?）
????????????。
四?????????????????。
??? 、??????
学??? 。
???????、 、?????
理
事
に
就
任
す?。
学
部
開
学
式?????。
東
京???????????????。（?
の
組
合?????）
東
京??? 、????
?????????。
附
属
霞????? ??。
結
核
病
棟
木??????????
823
昭
和
二
五
年
（
一九
五?）
二????三???四???七???七???
附
属
病????????、????????
???、????????????????大
学
教
授????????????????
?????? 。清
水
茂
松
氏??????、????????
に
就
任??。
大
学?????????????、????
???????。
樋
口
定
雄
氏??????????。
?????（????）
一????月月
日日
三????三???
私
立
学
校
法
に??????????????
学
校
法
人???????????????
?????????。鈴?（??）??????????。血
液
銀
行????????。???????
液
銀
行
主
任
に
就
任
す?。
学
校
法
人??? ?
?。
学
校
法
人
東
京???????????、
長
に
緒?????、?????????、?
???、? ????、??????? 、
加
藤
勝?、? 、 ? 、
三????三????
??????
一
一????
昭
和
二
七
年
（
???????????????????
鈴
木
三?????????。
東
京????????????、?????
?????????。
新???????????????????が
結
成???。
大??? ????????。
?（???? ?、???????
卒??? ??）結
核????????ー??
成??。
一九
五
二
）
学
祖???????????????
?????。???? ??????????????
入
学
定????、??????????。
緒????????? ? ?
?????? ???、?????
三
輪??、?????? 、
??? 、 、 、
木???、?? 、 ? ?
??。 ????、 ?? 。???????? 、?っ? 。（計
七???）
824
「
四??
　
五?? ?
　
六???九?一〇?＝?
新??????????????。学
長
緒
方
知
三
郎
氏
及??????????。
清
水??????、???????????
す?。
?????????????????????ー? 。緒
方???????????????。
昭
和
二
八
年
（
一九
五?）
?????????????????????、
　
　
　
　
　
　
　
業
生???。
四????六?? ? ?七??
一〇???一〇???
＝????
?????
産??????????? ???????原
田
退
治
氏
監
事
に
就
任
す?。
霞??? ＝（病
床
五
〇?）
?????????、????、? ???
両
氏?????????。
??? 、?村
田
文??????。
維
持
会
会
長
に
三
輪???、????????
古
畑???????。
父
兄
保
証
人
会
会
長
に
古
畑
積
善
氏
就
任
す?。
昭
和
二
九
年
（
一九
五?）
??????? ???????????ー???????
　
　
　
　
　
　
　
坪
落
成
す?。
　
七???????????????????????ー?
　
　
　
　
　
　
　??????。
　
九??? ?????
　
　
　
　
　
　
　
任
す?。
　
九???
　
　
　
　
　
　
　
九?????????????????。
　
九???
＝????????????????????????、　
　
　
　
　
　
　
組???????????、?????
　
　
　
　
　
　
　???????。
一
一?????? ?????????????
昭
和
三
十
年
（
一九
五?）
????????? ー
　
　
　
　
　
　
　
階
建
三???????。
??? ??? ???????? 。（
　
　
　
　
　
　
　????）
??? 、
　
　
　
　
　
　
　????? ?。
??? ー???? 。?? ??????? 。（
　
　
　
　
　
　????）
??? 。（
　
　
　
　
　
　
　????????? ）
825
四????五???六????八???九???九?
昭
和???（
???????????????? ??
一一 　一九月月　月月
一一一九二ニー一日六日日日～日
新
制
度
に????????????????
?。?? ??????????????。
大
学??????????????。
霊??????ッ???????????。
?????、 ???????? 。
大
学
本
部
館
鉄?????ー????????
落
成??。
一九
五?）
霞???????????????????
????。
看
護
婦?????????ー???????
坪
落
成??。
教
育
委?? 、?
野
幹
氏
が
就
任
す?。
与
謝
野??? 、
就
任
す?。
上
高
地
診
療
所
三
九
坪
落
成
す?。
学??????????????開
催???。
本
学??? ??????????。
小
宮??? ??????。
昭
和
三
二
年
（
一九
五?）
二????三???四????四????五????
一〇?
＝????昭
和
三
三
年
（
???＝?
本
学
大
学
院
設
置
が
文
部
省
審
議
委??????
承
認???。
大
学?? ?? ???。
生
理
学
実????????????????
?。?????????????????。??? ??????????????。
田
林
綱
太
教
授
准
看????????????
??? ー?????? ー
八??????。興学
債
券
募
集?????????????。
外
来
本
館
鉄?????ー?????????
建????? ???（??、???）鉄?????ー ? ?
?、??????? ー
地
上
四??????????、??????
???????。一九
五?）
??? 、 、
両
氏
常
務
理
事
に
就?、????、????、
??? 、 、 、 ?
氏
理
事
に
就
任?、????、???、???
826
　
　
　
　
　
　
　
丸
の
三
氏
監
事
に
就
任
す?。
　
五???????????????????????。
　
　
　
　
　
　
　????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
に
延????。
　
六????? 、
　
　
　
　
　
　
　
三
輪??? ?????????。
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤??????? 、 ?
　
　
　
　
　
　
　
就
任??。
　
九?????? 、 。
一〇???????? ? ー
　
　
　
　
　
　
　
五
七
坪
落
成
す?。
一
一??? ???? ?
　
　
　
　
　
　
　
理
学
教?、???????、???????
　
　
　
　
　
　
　
及??????????????。
一
一????????? ー ?????
　
　
　
　
　
　
　
四
階
建
四
〇
八
坪
落?、??????????
　
　
　
　
　
　
　
校
が
抱????。
昭
和
三
四
年
（
一九
五?）
??????????????????????。
　
七????????
??? ????。
一〇??? 、
　
　
　
　
　
　
　????????????????????
　
　
　
　
　
　
　??。
一
二?????????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
坪
三???????。
昭
和
三
五
年
（
一九
六?）
　
二????? ー
　
　
　
　
　
　
　???????????????????。
　
三??? ?????????????????
　
　
　
　
　
　
　
馨??????????????????。
　
六??? 「
　
　
　
　
　
　
　
量?」????。
　
八???
昭
和
三
六
年
（
一九
六
一）
?????????????????ー?????????
　
　
　
　
　
　
　
建
五
八
九?、?????????????ー
　
　
　
　
　
　
　?????????????? 。
　
六???????? ??????? 。
　
七???????????????
　
　
　
　
　
　
　
〇
億?????????。
一〇???
??〜???
　
　
　
　
　
　
　???。
昭
和
三
七
年
（
一九
六
二
）
　
五????????? 、
　
　
　
　
　
　
　
実????????。
＝?????? ?????、?? 。
一
二????? 。
827
一
二?????????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
坪????。
昭
和
三
八
年
（
一九
六?）
　
四?????????（?????????）?????
　
　
　
　
　
　
　?ー????????????。
???????????????????????、???　
　
　
　
　
　
　
集???????? ???。
一
一??????????? 。
一
二???????? 。
一
二??? ー?
　
　
　
　
　
　
　
七
階
建
五
七
三
坪
落???。
?????（????）??? ? ????????????????　
　
　
　
　
　
　
の
件
認
可???。
一????二????四???四????五???六???
佐
野?????????。
????????????。
大
学
附???????????????、?
等
看????????? ?????
任
す?。
附
属??? ? ．
入
学??
附
属??? ??
の
件
認
可???。
本
学
健
康
保
険
組
合
創
立??????????
一
一????
??????＝???????（　
四????
　
五???
　
七????
一
一????
一
一????
一
一???
催
す?。
?????????????、??????
一氏
就
任
す?。
三
輪???????????、??????
氏
就
任
す?。
健
康??? 、?
に
佐
藤????????。
????????? 、
三
郎
氏
委?????。
一九
六?）
附
属
霞??????? ???
七
坪
落
成
す?。
進
学
課
程???、???? ?????
???ー?????????????????
す?。
????????????? 。
学??? ??????????、??????? 、 、 ?、??秀?、? ? ??????。
???、 、??、???????? ???。
学
校
法
人
東
京??????????????
?、?????????????、????
????? ? 。
82δ
一
二????????????????????????。
一
二????? ?????
　
　
　
　
　
　
　
可???。
昭
和???（? ）
　
三?? 、 ? 、
　
　
　
　
　
　
　???????????????。????
　
　
　
　
　
　
　
業???????? ???、??????
　
　
　
　
　
　
　
講?? 、 ? ? ???、
　
　
　
　
　
　???????????、???????、?
　
　
　
　
　
　
　?????? ??????????。
　
　
　
　
　
　
　????????、 、?
　
　
　
　
　
　
　
委??????、 、
　
　
　
　
　
　
　
綱?、?? 。
一
一??????????????
????????。
　
　
　
　
　??????????????????。
一
一??????????ュー?ー
　
　
　
　
　
　???????????。
一
二??? ??ー?
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